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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIX O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 20 DE DICIEMBRE DE 1969 
NÚM. 289 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M í B I F U T U P i n i E L i l 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el 
plazo de quince días hábiles, a par-
tir de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, se puedan presentar reclama-
ciones en la Secretar ía de esta Dipu-
tación, por los que se consideren per-
judicados, en. v i r tud de haber soli-
citado autorización el señor Alcalde-
Presidente d e l Ayuntamiento de 
Ponferrada, para apertura de zanja 
de 0,40 metros de anchura y 1,00 me-
tro de profundidad, para colocación 
de tubería de 80 mil ímetros de diá-
metro para abastecimiento de agua 
al pueblo de Campo, con un cruce 
del camino vecinal de "Los Barrios 
de Salas a carretera LE-161", K. 1, 
H. 0, casco urbano, y 1.000 metros 
más por la cuneta derecha del ca-
mino. 
León, 13 de diciembre de 1969.— 
El Presidente Accidental, Florentino 
Argüello Sierra. 
6138 Núm. 4305.-143,00 pías. 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
Don Miguel Anta García con do-
micilio en Travesía de José Antonio, 
número 1, de La Bañeza (León), so-
licita del l imo. Sr. Comisario Jefe 
de Aguas de la Cuenta del Duero, la 
imposición de servidumbre forzosa de 
acueducto, mediante tubería a colo-
car sobre otro acueducto preexisten-
te, sobre fincas de don Valentín Pe-
rreras Blanco. 
INFORMACION PUBLICA 
Siendo don Miguel Anta García el 
propietario de una industria destina-
da a la fabricación de baldosín y de-
rivados del cemento, sita en término 
municipal de La Bañeza (León), e 
igualmente de una finca rústica don-
de se encuentra un pozo del cual de-
sea abastecer de agua a dicha indus-
tria. 
Entre el pozo y la mencionada in -
dustria la conducción atravesar ía la 
finca propiedad de don Valent ín Pe-
rreras Blanco sita igualmente en tér-
mino municipal de La Bañeza (León) 
y mediante tubería sobre acueducto 
preexistente y con una longitud de 
21,40 metros. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de las disposiciones vigentes 
en la materia, a fin de que en el pla-
zo de treinta (30) días naturales con-
tado a partir de la publicación del 
presente anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de León, puedan 
formular las reclamaciones que esti-
men pertinentes los que se conside-
ren perjudicados con las obras rese-
ñadas, ante la Comisaría de Aguas 
del Duero (Muro, 5, Valladolid), ha-
llándose expuesto el proyecto para 
su examen durante el mismo período 
de tiempo en sus Oficinas, en horas 
hábiles de despacho, haciéndose cons-
tar que no tendrán fuerza n i valor 
alguno los escritos reclamación que 
se formulen fuera del plazo o no figu-
ren reintegrados conforme a la Vi-
gente Ley del Timbre. 
Valladolid, 6 de noviembre de 1969. 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 
6023 Núm. 4286.-297,00 ptas. 
Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
SECCION DE MINAS 
Por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria, Sección de Minas, ha sido cancelado el permiso de in-
vestigación siguiente, por no solicitar la concesión de explotación derivada del mismo: 
Número 
13.122 bis 
Nombre del permiso 








D. Rafael Bravo Dunipe 
Lo que se hace público declarando franco y registrable el terreno comprendido en su perímetro, excepto para 
sustancias reservadas a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitudes hasta transcurridos ocho días hábiles a 
partir del siguiente al de esta publicación. 
Estas solicitudes deberán presentarse en horas de oficina (de diez a trece y media) en la Sección de Minas dé 
esta Delegación. 
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Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
BASES para la provis ión en propie-
dad de dos plazas de Cabo en el 
Cuerpo de la Policía Municipal de 
este Excmo. Ayuntamiento. 
1. a—Se anuncia la provisión en pro-
piedad, mediante el oportuno con-
curso-oposición, de dos plazas vacan-
tes de Cabo de la Policía Municipal, 
2. a—Las plazas de Cabo estarán do-
tadas con las retribuciones previstas 
en el grado 7 de la Ley 108/63, con 
16.000,00 pesetas de sueldo base y 
16.000,00 pesetas de retribución com-
plementarla, teniendo derecho además 
a percibir el designado los quinque-
nios que puedan corresponderle y las 
demás percepciones establecidas en la 
Ley de Régimen Local, Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local 
y demás disposiciones de general apli-
cación, así como aquellas que pudiera 
conceder la Corporación Municipal. 
3. a—Solamente serán admitidos a 
tomar parte en este concurso-examen 
los funcionarios que pertenezcan al 
Cuerpo de la Policía Municipal de este 
Excmo. Ayuntamiento y justifiquen 
desempeñar o haber desempeñado en 
propiedad, al menos durante un año, 
el empleo de Guardia de la mi'jma 
plantilla. 
4. a—Quedarán excluidos de este 
concurso-examen aquellos que perte-
nezcan al indicado Cuerpo de Policía 
Municipal de este Excmo. Ayuntamien-
to y que estén bajo los efectos de san-
ción por falta calificada como «muy 
grave» en periodo de vigencia. 
5. a—Los que justifiquen tener dere-
cho a tomar parte en el concurso-exa-
men para la provisión de las plazas 
anunciadas elevarán solicitud dirigida 
al limo. Sr. Alcalde y habrán de prac-
ticar los siguientes ejercicios: 
Primer ejercicio: 
a) Escrito, consistente en resolver 
un problema de aritmética elemental 
que se formulará por el Tribunal. 
b) Escrito, redactar un parte del 
servicio teniendo en cuenta los antece-
dentes que el Tribunal señale. 
E l Tribunal concederá el tiempo para 
la resolución que estime oportuno. 
Segundo ejercicio: 
Escrito, consistente en contestar un 
tema sacado a la suerte de los que 
figuran en el programa con el título 
de «Policía Municipal». 
E l Tribunal determinará el tiempo 
a conceder para la resolución de estos 
témas. 
6. a—Los miembros del Tribunal ca-
lificarán individualmente cada uno de 
los ejercicios, independientemente, ha-
llando la media aritmética de la suma 
de puntos concedidos por él en las dis-
tintas partes de que consta cada ejer-
cicio y realizada esta labor por todos 
y cada uno de aquéllos se hallará la 
media aritmética de cada ejercicio en-
tre todas las concedidas por los califi-
cadores. Todo aspirante que no obten-
ga en el conjunto de los dos ejercicios 
de examen la calificación mínima de 
40 puntos quedará eliminado. Serán 
declarados «Aptos» los que obtengan 
de 40 puntos en adelante con un máxi-
mo que no podrá exceder de 80 puntos. 
Los puntos a otorgar tendrán la si-
guiente equivalencia: 
Del 2 al 9,99 la del concepto corrien-
te de Malo. 
Del 10 al 19,99 la del concepto co-
rriente de Mediano. 
Del 20 al 29,99 la del concepto co-
rriente de Bueno. 
' Del 30 al 40 la del concepto corriente 
de Muy bueno. 
7.a—Terminados los exámenes el 
Tribunal procederá a calificar los méri-
tos de aquéllos que hayan resuelto con 
la calificación de «Aptos», clasificán-
doles por orden de prelación, atendidos 
exclusivamente los méritos acreditados 
y que sean puntuables. 
Los méritos puntuables y puntes a 
otorgar, son los siguientes: 
NOTAS DE CONCEPTO 
A base del informe que emita sobre 
conducta y dotes de mando el Jefe de 
la Policía Municipal, se puntuarán 
de la siguiente forma: 
Excelente 6 puntos. 
Buena 4 puntos. 
Mediana 2 puntos. 
Mala . . . . . . 0 puntos. 
PUNTUACIÓN POR TÍTULOS 
Se considerará mérito, exclusiva-
mente a efectos de calificación y sin 
beneficio alguno posterior al otorga-
miento de plaza, poseer título y se 
puntuará como sigue: 
Bachiller elemental . . . . . 1 punto. 
Bachiller superior 2 puntos. 
Maestro Nacional . . . . . . . 2 puntos. 
Carnet de conducir de 2.a. 3 puntos. 
CARTAS O MENCIONES LAUDATORIAS 
Por cada una 0,25 puntos. 
(El máximo a conceder por este con-
cepto es de 1,50 puntos.) 
PREMIOS EN METÁLICO 
De 1 a 499 pesetas . . . . 0,30 puntos. 
De 500 a 999 id 0,50 puntos. 
De 1.000 a 1.499 id 0,75 puntos. 
Dichas puntuaciones se aplicarán a 
cada premio, carta o mención lauda-
toria, según corresponda, y no por la 
totalidad de las que puedan haber ob-
tenido. 
SANCIONES DERIVADAS DE FALTAS EN-
EL SERVICIO 
Rebajarán la puntuación atribuida 
por méritos en la siguiente proporción: 
Diez por ciento por cada falta grave. 
Cinco por ciento por cada dos faltas 
leves. 
No se hará deducción alguna por 
sanciones si hubiese transcurrido el 
tiempo prescrito de vigencia. 
8. a—El Tribunal una vez terminada 
su actuación elevará al limo. Sr. Al-
calde todo lo actuado, con relación 
detallada de calificación por méritos 
de los declarados «Aptos> en los exá-
menes, por orden de prelación, formu-
lando propuesta de los dos aspirantes 
para su nombramiento en propiedad. 
9. a—Las instancias para tomar parte 
en este concurso-examen habrán de 
presentarse en las oficinas de la Secre-
ría de este Excmo. Ayuntamiento den-
tro de los treinta días hábiles siguien-
tes a la publicación del anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Los 
interesados habrán de acompañar a la 
instancia certificación que acredite su 
permanencia y cargo actual en la Po-
licía Municipal de este Excmo. Ayun-
tamiento y que viene desempeñando 
el cargo en propiedad por un período 
que exceda de un año. 
10. a—El concurso-examen se cele-
brará una vez hayan transcurrido dos 
meses desde la publicación del progra-
ma en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y el Tribunal anunciará por 
medio de edicto, la hora, fecha y lugar 
en que tendrán lugar los ejercicios, que 
se publicará en el tablón de anuncios 
de este Excmo. Ayuntamiento y de 
anuncio que remitirá la Presidencia 
al BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
11. a—El Tribunal que ha de juzgar 
este concurso-examen será presidido 
por el limo. Sr. Alcalde o miembro de 
la Corporación en quien delegue y de 
él formarán parte, según establece el 
art. 251 del Reglamento de Funciona-
rios de Administración Local, un re-
presentante del profesorado Oficial del 
Estado, otro de la Dirección General 
de Administración Local, el Jefe de la 
Policía Municipal, un representante de 
la Jefatura Central de Tráfico si la va-
cante se adscribe a la Policía de Tráfi-
co y el Secretario de la Corporación 
o funcionario en quien delegue que 
ejercerá las funciones de Secretario del 
Tribunal, salvo que delegue éste en 
un funcionario administrativo. 
León, 17 de noviembre de 1969.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones,—El 
Secretario (ilegible). 
Programa que h a b r á de regir en el 
concurso-oposición restringido para 
provisión en propiedad de dos plazas 
de Cabo de la Policía Urbana del 
Excmo. Ayuntamiento de León. 
POLICIA MUNICIPAL 
Tema 1.°—Policía, su concepto.—El 
orden público.—Legislación. — Autori-
dades y funcionarios a quienes com-




nes y entrada en locales cerrados y su 
registro. 
Tema 3 .° -Del i tos y faltas—Cir-
cunstancias eximentes y modificativas 
de 'la responsabilidad criminal.—Res-
ponsabilidad civil derivada de la cri-
minal. 
Tema 4.°—Delitos y faltas contra las 
Autoridades y sus Agentes.—Atenta-
do.—Desobediencia.—Injurias y simi-
lares. 
Tema 5.°—Delitos en que pueden in-
currir los miembros de la Policía Mu-
nicipal.—Prevaricación e infidelidad 
en la custodia de presos o documentos. 
Violación de secretos. — Desobedien-
cia.—Denegación de auxilio.— Cohe-
cho. 
Tema 6.°—Agentes que regulan la 
circulación. — Puesta en marcha de 
vehículos. — Adelantamiento. — Ade-
lantamiento de bicicletas.— Cambios 
de fila.—Cambios de dirección. 
Tema 7.°—Formas de circulación.— 
Preferencia de paso en los cruces.— 
Circulación preferente.—Detenciones.-
Forma de subir y bajar a los vehículos. 
Tema 8.°—Regulación de estaciona-
mientos. — Forma de estacionarse.— 
Prohibición de estacionamientos.—Do-
ble estacionamiento.—Zonas de esta-
cionamientos. 
Tema 9.°—Operaciones de carga y 
descarga, - Normas de conducción de 
vehículos.-Velocidad de éstos.—Alum-
brado de vehículos.—Frenos.—Espejo 
retrovisor.-Remolques y llantas. 
Tema 10.—Ruidos (bocinas y esca-
pes libres).—Circulación de peatones. 
Cruce de calzadas.— Circulación de 
ganados. — Idem de vehículos c o n 
tracción de sangre.—Conductores de 
estos vehículos. 
Tema 11.—Auto-taxímetros.—Estu-
dio del reglamento aprobado por la 
Corporación y sus tarifas. 
Tema 12.—Coches de alquiler de 
lujo.—Su reglamento y tarifas. 
Tema 13.—Normas de actuación de 
la Policía Municipal.— Denuncias.— 
Tramitación y recursos. 
Tema 14.—Señales de circulación.— 
Guardias de circulación.—Forma de 
actuar.—Vehículos de urgencia. 
León, 17 de noviembre de 1969.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones.—El 
Secretario (ilegible). 
6084 Núm. 4273—1.463,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Celadilla del P á r a m o 
Se pone en conocimiento del públi-
co de esta localidad, que la subasta 
anunciada para el día 9 de noviembre 
último —hierbas cortas sobrantes—, no 
ha tenido efecto debido a que los ga-
naderos asistentes no han cubierto la 
subasta a la llana impuesta por esta 
Junta, por lo cual se anuncia otra 
nueva subasta para el día 18 de enero 
próximo. 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio por si algún in-
teresado desea presentar alguna recla-
mación pertinente ante dicha Junta, 
puede hacerlo durante los quince días 
siguientes a partir de la exposición de 
este anuncio. 
Celadilla del Páramo, 16 de noviem-
bre de 1969.-El Presidente, Salvador 
González. 
6119 Núm. 4300—121,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Arenillas de Valderaduey 
ANUNCIO DE SUBASTA DE PASTOS 
En vir tud de lo acordado por esta 
Junta Vecinal y debidamente auto-
rizada por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l de la provincia, se anuncia al 
público la subasta relativa a los apro-
vechamientos de pastos de dos fin-
cas, propiedad del pueblo, con una 
superficie total de 30 hectáreas. 
La subasta se celebrará en la vie-
ja Escuela de niños de este pueblo, 
bajo la presidencia del Sr. Presiden-
te de esta Junta Vecinal, con asisten-
cia de los dos vocales de la misma, 
a las doce horas del próximo día 28 
de diciembre. 
Las proposiciones, sobre un precio 
base de 50.000 pesetas (cincuenta m i l 
pesetas), se presentarán suscritas por 
el propio licitador o por persona que 
legalmente le represente, ajustadas 
aL modelo que a continuación se ex-
presa, debiendo de acompañarse a 
las mismas resguardo acreditativo de 
haber constituido en la Depositaría 
de esta Junta Vecinal o en la Caja 
General de Depósitos o sus Sucursa-
les el cinco por ciento del tipo de 
subasta, en concepto de fianza para 
tomar parte en dicho acto. Los plie-
gos que contengan las proposiciones 
irán bajo sobre cerrado y lacrado, 
en cuyo anverso se deberá de escribir 
lo siguiente: "Proposición para optar 
a la subasta de pastos", y su presen-
tación será hecha desde la fecha de 
publicación de este anuncio en el 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
bastas la media hora antes de dar 
comienzo a la subasta. 
Una vez presentada una proposi-
ción no podrá retirarse, pero el mis-
mo licitador podrá presentar otras 
dentro del plazo, y con arreglo a las 
condiciones expresadas, sin acompa-
ñar nuevos resguardos de depósito 
provisional. 
Si se presentasen dos o más pro-
posiciones iguales, más ventajosas 
que las restantes, en el mismo acto 
se verificará licitación por pujas a la 
llana, durante el plazo de quince m i -
nutos entre sus autores, y si termi-
nado dicho plazo subsiste la igualdad 
se decidirá por medio de sorteo la 
adjudicación provisional del remate, 
con estricta sujeción al pliego de con-
diciones y a las disposiciones del Re-
glamento vigente. Por aplicación del 
artículo 192 de la Ley de Régimen 
Local serán preferidos los postores 
vecinos a los forasteros en iguales 
condiciones. Los pagos serán verifica-
dos en la forma que se dispone en el 
pliego de condiciones que, junto con 
4 
los demás documentos, estará de ma-
nifiesto en la Presidencia de esta 
Junta Vecinal, para conocimiento de 
las personas interesadas, todos los 
días laborables de 10 a 13 horas. 
Será de cuenta del adjudicatario 
el pago de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia. 
La garant ía definitiva a prestar por 
el adjudicatario es del cincuenta por 
ciento del importe del remate y la 
duración del contrato de subasta o 
aprovechamiento de pastos de un año, 
desde el día primero de enero al 
treinta y uno de diciembre de m i l 
novecientos setenta. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , vecino de 
calle n.0 bien enterado 
del pliego de condiciones que ha de 
regir en la subasta relativa al apro-
vechamiento de pastos de fin-
cas propiedad del pueblo de Areni-
llas de Valderaduey, se compromete 
a pagar por el mismo, con sujeción 
a las condiciones citadas la cantidad 
de pesetas (la cantidad se con-
signará en letra y números) . 
Fecha y firma del proponente. 
Arenillas de Valderaduey, a 6 de 
diciembre de 1969. — E l Presidente, 
Juan Mart ínez. 
6158 Núm. 4306.-550,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
n ú m e r o Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Instrucción núm. 2 
de León. 
Hago saber: Que en la pieza de 
responsabilidad c iv i l dimanante de 
las Diligencias Preparatorias t rami-
tadas en este Juzgado bajo el nú-
mero 48 de 1969, sobre imprudencia, 
contra Mar t ín San juán López, de 43 
años de edad, casado, hijo de Froi-
lán y de Josefa, natural de Sahagún 
y vecino de Vilecha, se embargó, co-
mo de la propiedad de dicho encar-
tado, para garantizar el pago de res-
ponsabilidades civiles y costas, los 
siguiente: 
"Un ciclomotor, marca "Derbi", de 
49 ce" . Valorado en la cantidad de 
tres m i l quinientas pesetas. 
Dicho vehículo se encuentra depo-
sitado en el Cuartelillo de la Policía 
Muinicipal de León, donde puede ser 
examinado. 
Por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a públ ica subasta, por 
primera vez, t é rmino de ocho días, 
y por el precio de su tasación, el 
vehículo antes mencionado, señalán-
dose para dicho acto las doce horas 
del día 20 de enero próximo, en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
advir t iéndose a los licitadores que 
para tomar parte en la misma debe-
rán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
efectivo del valor de la tasación, que 
no se admi t i rán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del ava-
lúo, y que el remate podrá hacerse 
a calidad-de ceder a tercero. 
León, quince de diciembre de m i l 
novecientos sesenta y nueve.—Gre-
gorio Galindo.—El Secretario, Juan 
Aladino Fernández . 
6128 Núm. 4299.-253,00 ptas 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago públ ico: Que en providen-
cia de hoy dictada en los autos de 
proceso c iv i l de cognición que pende 
en este Juzgado con el núm. 249/68, 
a instancia de don Claudio Marqués 
San Miguel, contra don Fidencio Do-
mínguez González, vecino de Llanos 
de A l b a ; sobre reclamación de can-
tidad, he acordado sacar a primera 
y pública subasta, por té rmino de 
ocho días y tipo de tasación que se 
dirá, los siguientes bienes embarga-
dos a dicho demandado: 
1. —Un automóvi l marca "Citroen", 
de 2 H . P„ motor n ú m e r o 2026009453, 
dos cilindros, bastidor número 2.002-
045523, mat r ícu la LE-32081.—Valorado 
en treinta y ocho m i l pesetas. 
2. —Un frigorífico marca "Westing-
house", de 300 litros de capacidad, 
esmaltado en blanco.—Valorado en 
ocho m i l doscientas pesetas. 
3. —Una cafetera marca "Pavoni", 
exprés, de dos brazos, de acero inoxi-
dable, "Inox-Automatic", con mol ini -
llo eléctrico, de la misma marca, de 
1/8 H . P.—Valorada en diecisiete m i l 
quinientas pesetas. 
4. —Seis mesas de fórmica, metá l i -
co el armazón, en buen estado, y vein-
ticuatro sillas, t ambién de fórmica, 
haciendo juego con las mesas.—Valo-
rado todo ello en ocho m i l cuatro-
cientas treinta pesetas. 
La subasta se celebrará el día ocho 
de enero próximo, a las once horas, 
en la Sala de Audiencias de este 
Juzgado, bajo las condiciones siguien-
tes: 
1. a—Para tomar parte en la licita-
ción será requisito indispensable 
consignar previamente en la mesa 
d e l Juzgado o Establecimiento al 
efecto el diez por ciento del. tipo de 
tasación. 
2. a—No se admi t i rán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
3. a—El remate podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a trece de d i -
ciembre de m i l novecientos sesenta 
y nueve.—El Juez, Paciano Barrio 
Nogueira.—El -Secretario, Lucas A l -
varez. 
6131 Núm. 4295 —319,00 ptas. 
H s M r a lie Trabajo núm. 2 de L É 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número Dos de 
León. 
Hace saber: Que en los autos 1591/ 
69, instados por Rogelio Pozo Cabe-
zas contra Florentino Arias y otros, 
por silicosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día treinta y uno de diciem-
bre, a las diez treinta horas de su 
mañana . 
Y para que sirva de citación a la 
Empresa demandada, en ignorado 
paradero, lo expido en León, a trece 
de diciembre de m i l novecientos se-
senta y nueve.—Luis-Fernando Roa 
Rico.—Alejo-Carlos de Armendia y 
Palmero.—Rubricados. 
6139 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número Dos de 
León. 
Hace saber: Que en los autos 1740/ 
69, instados por José Solís González 
contra Manuel Méndez García y 
otros, por silicosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día dos de enero, a las once 
cuarenta y cinco de la mañana. 
Se requiere a la Empresa Manuel 
Méndez García para que en término 
de seis días aporte para su unión a 
los autos póliza que cubra el riesgo 
de enfermedad profesional de los 
obreros, previniéndole que en caso 
de no hacerlo podría acordarse em-
bargo preventivo de sus bienes. 
Y para que sirva de citación a la 
Empresa demandada, en ignorado 
paradero, lo expido en León, a trece 
de diciembre de m i l novecientos se-
senta y nueve.—Luis-Fernando Roa 




Comunidad de Regantes 
SAN ROQUE 
Montuér to de Curueño 
Ayuntamiento de Valdepiélago 
A V I S O 
Habiéndose aprobado defin i t i v a-
mente, en Junta general de regantes 
de esta Comunidad, efectuada el día 
23 de noviembre de 1969, los proyec-
tos de Ordenanzas y Reglamentos 
del Sindicato y Jurado de Riegos de 
la Entidad, quedan en Secretaría, a 
disposición y examen de los intere-
sados, p u d i e n d o hacer las obser-
vaciones que consideren convenien-
tes, hasta el día 31 de enero del pró-
ximo año 1970. 
Montuér to de Curueño, 15 de di-
ciembre de 1969.—El Presidente, José 
Luis Tascón de la S. 
6118 Núm. 4296.-110,00 ptas. 
